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ESBOSSOS DE TRADUCCIONS LITERALS DELS 
FURORS HEROICS DE JORDA BRU DEL PRIMER 
DIALEG DE LA PRIMERA PART (DE GL'HEROICI 
FUR ORI) 
Aquesta obra italiana del nola Giordano Bruno es presenta 
en forma de dialegs (dues parts de cinc dialegs cada una) que 
de fet són explicacions d'z~ns poemes (setanta-cinc, la majoria 
sonets i la resta cancons, la majoria de Bruno mateix) apa- 
rentment amorosos perd que segons la glossa ressegueixen 
una via espiritzlal d'elevació cap a la divinitat. La majoria dels 
poemes van acompanyats d'emblemes, que no es presenten de 
forma gra$ca sinó descrits per la prosa del nola, que dels poe- 
mes no en diu poemes sinó firors, que aleshores volia dir so- 
bretot ((inspiracions)). El poeta és el Furiós, el possei't del furor 
divinis. Ja deia el seu mestre Marsilio Ficino comentant Pla- 
tó: ((Elfirror poetic és el que necessiment primer: Poetico furo- 
re primi opus est)). I aquests Furors del nola són ((heroics)) 
perqzrt? aspiren pel seu objecte al bé més elevat i sobira i perqut? 
obliguen el seu subjecte a esforcos i dolors propis d'un he- 
roi. 
He tradzli't, del primer dialeg de la primera part, els Furors 
(tots ells originals de Bruno), perd no aquells altres poemes 
intercalats que no són realment ((furors heroics)) sinó parts de 
la glossa. La meva intenció era de fer una traducció literal, 
perd en alguna ocasió no m'he sabut estar de fer trampa. Ara, 
com diu Jorda Bru: 
<(-;Doncs a qui serveixen les regles d'Aristdtil? 
<(-A qui no pugui, com Homer, Hesiode, Orfeu i altres, 
poetar sense les regles d'Aristdti1, i al que, no tenint musa 
prdpia, volgzlés fer I'amor amb la dJHomer)). 
Al capítol XVI del ((CONCEPTE GENERAL DE LA C I ~ N C I A  
CATALANA)), titulat ((LA POSTERITAT DE RAMON LLULL)), diu 
3 0 Reduccions 
Francesc Pujols que Llull fou ((molt comentat per en Jorda 
Bru, que esJirmava Filoteu, perque no el prenguessin per ateu, 
perque sostenia que Déu és la materia i a l'zjltim va haver de 
morir cremat a Roma perque no es va voler retractar del que 
deia i que va escriure algunes obres referents a en Ramon Llzlll 
que nosaltres no les hem llegides i que potser les llegirem més 
endavant perque les teories d'aquest Jilosop ens agraden 
molt...)) 
Potser la forma original amb qtlP el ((Furiós)) escriu 
aquests sonets, amb un vers curt a cada tercet, amaga un 
record de la llibertat dels trobadors provenqals, i així podem 
dir que si per haver nascut al regne de Napols Jorda Bru era 
una mica valencia, per tradició literaria també era un poc ca- 
tala. 
Al Jinal, després del cinque sonet, he tradui't la glossa que 
l'acompanya i que clozr aquest primer dialeg, perque es vegi el 
to i l'orientació del comentari brunia. 
Giordano Bruno 
Giordano Bruno 
Trad. Enric Casassas 
DE GL'HEROICI FUROR1 
DIALOGO PRIM0 
Muse che tante volte ributtai, 
Importune correte á miei dolori; 
Per consolarmi sole ne miei guai 
Con tai versi, tai rime, et tai furori, 
Con quali ad altri vi mostrate mai, 
Che di mirti si vantan, et allori, 
Hor sia app6 voi mia aura, anchora, et porto 
Se non mi lice altrov' ir' a diporto. 
0' monte, 6 dive, 6 fonte 
Ov' habito, converso, et mi nodrisco; 
Dove quieto, imparo, et imbellisco; 
Alzo, avviv', orno, i1 cor', i1 spirto, et fronte: 
Morte, cipressi, inferni 
Cangiate in vita, in lauri, in astri eterni. 
Reduccions 
DELS FURORS HEROICS 
Muses que tantes voltes refusi, 
importunes correu als meus dolors 
soles a consolar-me en mon tragi 
amb tals versos, tals rims i tals furors 
com no en mostrareu mai a cap dels qui 
de llorers i de murta es fan honors, 
siga ara amb vós mon aura, ancora i port 
si enlloc més m'és permes trobar conhort. 
Oh mont, dees, font, on 
tinc estatge, converso i em nodreixo, 
trobo el repos, aprenc i m'embelleixo, 
alqo, avivo, orno, cor, esperit, front: 
de mort, xiprers, inferns 
feu-ne vida, llorers, astres eterns. 
Giordano Bruno 
In luogo et forma di Parnaso h6 '1 core, 
Dove per scampo mio convien ch'io monte; 
Son mie muse i' pensier ch' 6 tutte l'hore 
Mi fan presenti le bellezze conte; 
Onde sovente versan gl' occhi fore 
Lacrime molte, ho 1'Eliconio fonte; 
Per tai montagne, per tai ninfe, et acqui, 
Com' ha piaciut' al ciel poeta nacqui. 
Hor non alchun de Reggi, 
Non favorevol man d'imperatore, 
Non sommo sacerdot' et gran pastore, 
Mi dien tai gratie, honori, et privileggi, 
Ma di lauro m'infronde 
Mio cor, gli miei pensieri, et le mie onde. 
Reduccions 
En lloc i forma el cor tinc de Parnas, 
hi he de pujar per al meu salvament; 
mos pensaments son muses que en tot cas 
tota bellesa certa em fan present; 
on vessen sempre els ulls no gens escas 
el seu plorar, tinc d'Helico el corrent; 
muntanyes, nimfes, fonts, per llur virtut 
poeta, com plagué al cel, he nascut. 
No pas cap favor regi 
ni generosa ma d'emperador, 
no summe sacerdot i gran pastor 
m'han dat tal grhcia, honor i privilegi: 
que em fan, de llor, corones 
mon cor, pensaments meus, les meves ones. 
Giordano Bruno 
Chiama per suon di tromb' i1 capitano 
Tutti gli suoi guerrier sott' un' insegna; 
Dove s'avvien che per alchun in vano 
Udir si faccia, perche pronto vegna: 
Qual nemico 1' uccide, o a qual insano 
Gli dona bando dal suo camp' e '1 sdegna: 
Cossi l'alm' i' dissegni non accolti 
Sott' un stendardo, o gli vuol morti, o tolti. 
Un oggetto riguardo, 
Chi la mente m'ingombr' é un sol viso, 
Ad una belta sola io resto affiso. 
Chi si m'há punt' i1 cor é un sol dardo, 
Per un sol fuoco m' ardo, 
Et non conosco piu ch'un paradiso. 
Reduccions 
Crida per toc de trompa el capita 
els seus guerrers tots sota un estendard 
i si resulta que d'algun en va 
se fa sentir, perquk no vingui tard 
com a enemic el mata o com a insa 
tot menyspreant-10 el treu del camp a part: 
l'anima així els designis que no acull 
sota una ensenya, els vol o morts o al dull. 
Sóc a un objecte atent, 
d'una fa$ sola no faig cas ornis, 
d'una sola bellesa veig l'encís. 
Clavat al cor un dard tinc solament, 
només un foc m'encén 
i no reconec més que un paradís. 
Amor, sorte, l'oggetto, et Gelosia, 
M'appaga, affanna, content' et sconsola; 
I1 putto irrational, la cieca et ria, 
L'alta bellezza, la mia morte sola; 
Mi mostr' i1 paradis', i1 togle via, 
Ogni ben mi presenta, me l'invola; 
Tanto ch'il cor, la mente, i1 spirto, l'alma, 
Ha gioia, ha noia, ha refrigerio, ha salma. 
Chi mi torra di guerra? 
Chi mi fara fruir mio ben in pace? 
Chi quel ch' annoia, et quel che si mi piace. 
Fará lungi disgionti, 
Per gradir le mie fiamme et gli miei fonti? 
Reduccions 
IV* 
Amor, la sort, l'objecte, i Gelosia 
me complau, puny, satisfa i desconsola; 
l'infant irracional, la cega impia, 
l'alta bellesa, la meva mort sola, 
em mostra el paradís, me l'espolia, 
el bé em presenta tot, tot me l'immola, 
i al cor, ment, esperit, anima, res 
tinc més que goig, enuig, confort, i pes. 
¿Qui em traura de la guerra? 
¿I qui em fara fruir del meu bé en pau? 
¿Qui el que m'enutja i el que tant em plau 
sabra separar doncs 
i acontentar mes flames i mes fonts? 
* El fet que aquest sonet tingui un vers de menys no té explicació, apareix 
així a totes les edicions des de la primera (Paris, 1585), i si alguns editors han 
intentat suplir-10, els més seriosos (Gentile, 1927 i 1958, i Michel, 1954) 
l'han deixat tal com esta, que pel que fa a la idea no li falta res. 
Giordano Bruno 3 9 
Premi (oime) gl' altri o mia nemica sorte, 
Vatten via Gelosia dal mondo fore, 
Potran ben soli con sua diva corte 
Far tutto nobil faccia, et vago amore. 
Lui mi tolga de vita, lei de morte, 
Lei me l'impenne, lui brugge i1 mio core, 
Lui me l'ancide, lei ravvive l'alma, 
Lei mio sustegno, lui mia grieve salma. 
Mha che dic' io d'amore? 
Se lui et lei son un suggetto o' forma, 
Se con medesm' imperio, et una norma 
Fann' un vestigi0 al centro del mio core? 
Non son doi dumque, e una 
Che fa gioconda, et triste mia fortuna. 
Reduccions 
Vés contra d'altres, enemiga sort, 
gelosia au, fora del món camina: 
dos ja són prou, que amb llur digna cohort, 
en noble  fa^ i avid amor tot fina. 
Ell la vida em prendra i ella la mort, 
el cor ella m'eleva, ell me'l calcina, 
ell me la mata, l'anima ella aviva, 
ella m'és nodriment, ell carga aspriva. 
¿Qui: parlo jo d'amor, 
si ella i ell són un, són una forma, 
si amb un mateix imperi i una norma 
al mig del cor marquen el seu rigor? 
Doncs, no són dos, és una 
que fa contenta i trista ma fortuna. 
Giordano Bruno 
Quattro principii et estremi de due contrarietadi vuol ri- 
durre a doi principii et una contrarietade. Dice dumque: Pre- 
mi  (oime) gl'altri, cio6 basti a te o mia sorte d'havermi sin' a 
tanto oppresso, et (perche non puoi essere senza i1 tuo esser- 
citio) volta altrove i1 tuo sdegno. Et vatten via fuori del mon- 
do, tu Gelosia, perche uno di qué doi altri che rimagnono 
potra supplire alle vostre vicende et offici: se pur tu, mia 
sorte, non sei altro ch'il mio Amore, et tu, Gelosia, non sei 
estranea dalla sustanza del medesimo. Reste dumque lui per 
privarmi de vita, per bruggiarmi, per donarmi la morte, et 
per salma de le mie ossa: con questo che lei mi tolga di morte, 
mi impenne, mi avvive et mi sustente. 
Appresso, doi principii et una contrarietade, riduce ad un 
principio et una efficacia, dicendo: Ma che dic'io d'amore? Se 
questa faccia, questo oggetto é l'imperio suo, et non par altro 
che l'imperio de l'amore; la norma de l'amore é la sua mede- 
sima norma; l'impression d'amore ch'appare nella sustanza 
del cor mio, non é certo altra impression che la sua: perche 
dumque dopo haver detto nobil faccia, replico dicendo vago 
amore? 
Fine del Primo Dialogo 
Reduccions 
Quatre principis, extrems de dues contrarietats, vol re- 
duir a dos principis i una contrarietat. Per aixo diu: Vés con- 
tra d'altres, és a dir, que et basti ja, oh sort meva, haver-me 
oprimit tant i tant, i (ja que no et pots estar d'exercitar-te) 
gira cap a una altra banda el teu desdeny. I camina fora del 
món, tu Gelosia, perque un d'aquests dos altres que romanen 
ja es podra ocupar dels vostres oficis: car tu, sort meva, no ets 
altra cosa que el meu Amor, i tu, Gelosia, no ets pas estranya 
a la substancia d'aquest. Que resti doncs ell per privar-me de 
vida, per cremar-me, per donar-me la mort i per carregar-me 
els ossos, sempre que ella em tregui de la mort, m'elevi, em 
revifi i em sostingui. 
Després, dos principis i una contrarietat els redueix a un 
principi i una eficacia dient: iQu2parlo jo d'amor?, si aquesta 
faq, aquest objecte, és el seu imperi, i no té altre aspecte que 
el de l'imperi de l'amor, la norma de l'amor és la seva propia 
norma, la impressió d'amor que apareix a la substancia del 
meu cor no és certament altra sinó la seva: per que doncs 
després d'haver dit noble fac m'haig de repetir dient avid 
amor? 
Giordano Bruno 
Fi del Primer Dialeg 
